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① Kenneth N． Waltz，Theory of International





于国 家 利 益 的 论 述，可 参 见 Scott Burchill，The






































在 有 关 国 家 需 求 和 国 家 利 益 的 争 论
中，国家关心相对收益还是绝对收益可以
说是一个核心的问题。现实主义、自由主







说国家 在 此 情 景 下 的 行 为 或 选 择 将 是 怎
样的。
这个情景就 是，有 两 个 行 为 体 或 国 家
甲和乙; 甲、乙 在 实 力、大 小、轻 重 等 物 质
条件方面完全相同，但在信仰、观念( 如果
有的话) 、行 为 等 方 面 可 能 相 同 也 可 能 不
同。甲乙存在于某个环境或空间( 这个环
境或空间命名为 S1 ) 中。这个空间( S1 ) 具
有有如下的特征: ( 1 ) 只有甲、乙两个行为
体，不存在第三方干预者，甲、乙的行为及
其后 果 完 全 取 决 于 各 自 的 行 为 与 互 动;
( 2 ) 在 互 动 中，如 果 甲 乙 发 生 冲 突 ( 或 碰
撞) ，实 力 弱 者 亡; 除 此 之 外，这 里 并 不 包
含关于实力如何使用或实力大小与行为体
目的之间关系的规定。






将如 何 选 择，这 些 都 值 得 在 未 来 深 入 研
究。特征( 2 ) 则是模拟现实世界中的一般

























化，以使 分 析 变 得 更 容 易 与 清 晰，但 这 个
规定并不影响分析结果。假使没有这个规











现在，甲 乙 面 临 一 项 交 易。在 这 项 交
5
① Joseph S． Nye， Redefining the National
Interest，Foreign Affairs， Vol． 78， No． 4，1999，
pp． 22 － 35; Miroslav Nincic，The National Interest
and Its Interpretation，Review of Politics，Vol． 61，












易中，如果 甲 乙 合 作，那 么，甲 将 增 加 200




不合作 这 两 个 选 项。甲 乙 面 临 的 这 个 问
题，无 疑 就 是 相 对 收 益 与 绝 对 收 益 的 问
题。200、100 可 以 分 别 视 为 是 甲、乙 的 绝
对收 益。而 ( 200 － 100 ) 可 以 视 为 是 甲 相
对于 乙 的 相 对 收 益; 如 果 从 乙 的 角 度 来
看，相对收益则是( 100 － 200 ) 。






都会认 为，乙 方 将 选 择 不 合 作，且 也 应 该
选择不合作。他们认为，国家之间的关系
本质上是冲突的，无论国家的最终目的是





















因此，自由主 义 认 为 国 家 更 关 心 绝 对







措 施，国 家 是 可 以 最 终 实 现 合 作 的。比
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根据建构主 义 者 的 观 点 可 以 推 论 出，
单凭前文情景中的条件，无法推导出乙方
是否合作。建构主义者认为，首先是“观
念构建 利 益”，价 值 规 范 等 对 于 国 家 偏 好
有至关 重 要 的 影 响。② 因 此，乙 是 否 合 作
取决于甲乙互动中形成的规范、认同或文
化模 式。亚 历 山 大·温 特 可 能 会 进 一 步
说，如果甲乙互动中形成的文化模式是霍
布斯式 的，即 甲 乙 相 互 视 为 敌 人，那 么 乙
可能更 关 心 相 对 收 益，而 不 会 选 择 合 作;
如果形成的是康德式的文化，即相互视为
朋友，那么乙就会关心绝对收益而非相对
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说，其效用增加量则只是( 200 － 100 ) ，而不
















































① 〔美〕汉斯·摩根索: 《国家间政治: 权力斗
争与和平( 第七版) 》，徐昕等译，北京大学出版社，




































































加时间变量 t( t 时间应该足够的长，可视为趋于




















① Kenneth N． Waltz，1979，pp． 103 － 107，





























元空间 X 中，存在非常多的与 S1 同样的空间
情景 S2，S3… Si… Sn。随着时间的推移，甲乙
发生冲突的可能性也会越来越大，因此，元空
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